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La lutte contre 
les maladies de la canne 
à sucre s'apppuie 
sur une sélection sanitaire 
dans les parcelles 
de multiplication et dans 
les pépinières, où il est 
indispensable de maîtriser 
l'extension des agents 
pathogènes. Pour cela, il 
faut d'abord les identifier 
puis prendre les mesures 
de contrôle nécessaires. 
Le logiciel D-CAS 
propose l'identification 
de 59 agents pathogènes 
et les moyens de lutte 
pour les combattre 
ou les éviter.
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L e log ic ie l D-CAS a été conçu pour être utilisé par des agro­nom es responsab les  de la 
sélection des variétés et de leur mul- 
t i p l i c a t io n  dans les p é r im è tre s  
sucriers, les instituts de recherche, 
les centres techniques, les services 
de p ro tec t ion  des végétaux et les 
sociétés de conseil en déve loppe ­
ment. Ce système expert constitue 
é ga lem en t un o u t i l  p édagog iq ue  
pou r les opé ra t ions  de fo rm a t io n  
des agents d 'e n c a d re m e n t  de la 
production.
Depuis quelques années, une nou­
velle génération de systèmes experts 
vo it le jou r en pathologie végétale. 
Elle propose des m odèles de d ia ­
gnostic plus spécialisés allant jusqu'à 
l 'a id e  à la d éc is ion  : re c o m m a n ­
d a t io n s  sur les p ro d u its  et les 
dosages, prophylaxie et importance 
économ ique des maladies, etc. En 
outre, elle bénéficie des techniques 
de communication actuelles : l'envi­
ronnement graphique Windows et le
m u l t im é d ia .  Le système e x p e r t  
D-CAS constitue l'une des premières 
réalisation de ce type d 'outil en pays 
francophones.
La base 
de connaissances 
de D-CAS
D-CAS intègre une base de connais­
sances établie par les phytopatholo- 
gistes du C en tre  de c o o p é ra t io n  
internationale en recherche agrono­
m iq u e  p o u r  le d é v e lo p p e m e n t  
(C IR A D , France) à p a r t i r  de 
l'ensemble des travaux sur les mala­
d ies de la canne  à sucre. D ive rs  
ouvrages spécialisés ont été consul­
tés (HUGHES et al., 1964 ; KRANZ et 
a l., 1 978 ; M ARTIN  e t a l. , 1 961 ; 
RICAUD e t a l., 1989) ainsi qu 'une 
clef de détermination (KOIKE, 1988) 
et des articles décrivant de nouvelles 
a ffections (AUTREY e t a l. , 1991 ;
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B A U D IN  et C H A TE N E T, 1988  ; 
KAISER et N D IM A N D E ,  1979  ; 
L O C K H A R T  et AUTREY 1988  ; 
LOCKHART e t a l., 1992 ; ROTT et 
FELDMANN, 1991). Les symptômes 
les plus caractéristiques de l'attaque 
des agents pathogènes ont été rete­
nus pour construire un système de 
d iagnostic . Pour chaque m alad ie, 
une f ic h e  te c h n iq u e  rassem b le  
les p r in c ip a le s  données connues 
jusqu'alors.
D-CAS est un logiciel interactif com­
posé de trois modules. Le premier 
perm e t d 'é ta b l i r  le d ia gn os t ic  de 
59 maladies dues à différents agents 
pathogènes : virus, bactéries, cham­
pignons. Quelques déficiences nutri­
tives et divers agents physiologiques 
sont également signalés lo rsqu 'i l y 
a un risque de confus ion  avec les 
symptômes de maladie. Le deuxième 
com porte  55 fiches techniques de 
m a la d ie s . U ne  base m u l t im é d ia  
associant textes et images présente 
leurs p rinc ipales caractéristiques : 
agent pathogène, d is tr ibu tion  géo­
graphique, symptômes, souches du 
parasite , modes de transm iss ion , 
hôtes naturels, conditions favorables 
au d é v e lo p p e m e n t ,  im p o r ta n c e  
é c o n o m iq u e ,  m é thodes  de lu t te  
( f ig u re  2). Le t ro is iè m e  m o d u le  
renseigne sur les malad ies d éc la ­
rées dans les rég ions su ivantes  : 
Burk ina  Faso, Cam eroun , Congo, 
Côte-d'Ivoire, Gabon, Guadeloupe, 
M ad ag asca r,  M a l i ,  M a ro c ,  
M a rt in iq ue , M aurice , R épub lique 
Centrafr ica ine, Réunion, Rwanda, 
Sénégal, Soudan, Tchad, Togo, Zaïre 
(figure 1).
Consultation 
de D-CAS
Etablir un diagnostic
Le diagnostic s'appuie sur une struc­
ture de questions-réponses pour la 
description des symptômes observés. 
La consultation commence par une 
question portant sur le pays où est 
e f fe c tu é  le d ia g n o s t ic  ( f igu re  3).
Conna issant la liste des malad ies 
déclarées dans chaque pays, le systè­
me p eu t v é r i f ie r  la p résence  de 
l 'a f fe c t io n  iden t if iée  dans le pays 
concerné pour confirmer le diagnos­
tic. Il inv ite  à la consu lta tion d 'un  
phytopathologiste dans le cas d'une 
m a la d ie  non d ç c la ré e .  Dans les 
questions suivantes, l'utilisateur pré­
cise la localisation des symptômes. 
Plusieurs réponses lui sont p ropo ­
sées : les feuilles, le fouet fo lia ire , 
les tiges, les racines, les boutures et 
le port de la touffe (figure 4).
La consu lta tion se poursuit par les 
détails de symptômes. L 'utilisateur 
peut retenir ou rejeter une descrip­
tion. Si l 'une correspond aux carac­
téristiques d'une maladie (figure 5), 
le système expert avertit alors l 'u t i l i ­
sateur qu 'i l  reconnaît cette maladie 
et met à sa d isp os it io n  toutes les 
connaissances acquises (figures 6, 7, 8).
Se renseigner 
sur une maladie
Il existe tro is  modes d 'accès aux 
f iches  te chn iqu es  des m a lad ies  : 
l 'accès  par le nom c o m m u n , par 
l'agent causal ou par le type d'agent 
causal.
Accès par le nom commun
L'utilisateur sélectionne un nom de 
m alad ie  puis c l iq u e  sur le bouton
« Fiche Technique » (figure 9) pour 
accéder aux connaissances acquises 
par le log ic ie l ; elles se présentent 
sous fo rm e  de textes ou d 'images 
(figures 10, 11).
Accès par l'agent causal
Cet accès permet une consultation 
par le nom scientifique du parasite res­
ponsable d'une maladie (figure 12).
Accès par le type 
d 'agent causal
Différents types d'agents pathogènes 
so n t in tég rés  dans la base de 
connaissances de D-CAS (figure 13). 
Les fiches techniques des maladies 
dues à un agent particulier (les virus 
dans l 'exemple donné en figure 14) 
p e u v e n t  ê tre  s im u l ta n é m e n t  
consultées.
Consulter la liste 
des maladies déclarées 
dans un pays
L'utilisateur peut se référer à une lis­
te actualisée des maladies déclarées 
dans 19 pays et dép a r tem e n ts  
f ran ça is  d 'o u t re -m e r  ( f igu re  15). 
Les connaissances sur un autre pays 
p euven t être a joutées au log ic ie l 
sur demande de l'utilisateur.
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Figure 2. Structure des fiches descriptives des maladies.
EXPERTISE MALADIES DE LA CANNE A SUCRE
Figure 5. Exemple de description des symptômes.
Etablir u n  d iagnostic
RESULTAT DE L'EXPERTISE
Charbon De La Cai
Un Champignon : Ustilago scitaminea Sydow
Figure 6. Exemple d'une identification : la maladie 
du charbon.
Figure 4. Localisation des symptômes.
Figure 8. Méthodes de lutte 
contre le charbon.
Figure 7. Fouet foliaire 
atteint du charbon.
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Figure 9. Accès à la fiche descriptive d'une maladie 
par exemple l'échaudure des feuilles.
Peronosclerospora philippinensis (Weston) Shaw 
Peronosclerospora sacchari [Miyake] Shirai et Hara
a? j  i.i.f.1,-1 j .u  .i.] .iil lii.i
Phaeocytostroma sacchari (Ell. and Ev.) Sutton 
Phyllachora sacchari P. Henn 
Pseudomonas rubrilineans [Lee, Purdy, Barnum et Martin] Stapp
M alad ie(s ) provoquée(s) p ar : Peronosclcrospor» spontané» |Weston| Sh.w
jMildiou
Figure 1 2. Accès par l'agent causal par exemple 
la fiche descriptive de Peronosclerospora spontanea.
Figure 10. La 
variabilité de la 
bactérie 
Xanthomonas 
albilineans.
T Y P E  D E M A L A D IE
Figure 1 3. Accès par type d'agent causal, par exemple 
les viroses.
Figure 11. Description des symptômes . Figure 14. Accès à la fiche descriptive d'une maladie
exemple de feuilles atteintes par I échaudure. provoquée par un virus, par exemple la striure de la
canne a sucre.
Figure 1 5. 
Accès à la liste 
des maladies officiellement déclarées 
dans un pays, par exemple 
le Sénégal.
République Cent
Réunion
Rwanda
Soudan 
Tchad
Maladies Signalées
a Rouge Des Gaines
Menu Expertise Maladies De La Canne A  Sucre
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maladies canne à sucre
Spécifications 
logicielles 
et matérielles
L 'a c q u is i t io n  du lo g ic ie l  D-CAS 
nécessite un m ic ro -o rd in a te u r  de 
type IBM-PC ou compatib le équipé 
de la façon suivante :
-  un processeur 386 ou 486 ;
-  une m ém o ire  RAM de 4 m éga­
octets ou plus ;
-  un écran couleur VGA, ou SVGA 
avec 512 k i lo -oc te ts , ou plus, de 
mémoire vidéo ;
-  un disque dur avec 16 méga-octets 
d'espace libre ;
-  une souris ;
-  l 'e n v i r o n n e m e n t  g ra p h iq u e  
Microsoft W indows Version 3.1 ;
-  le système d'exploitation MS-DOS 
version 3.0 ou version ultérieure.
Perspectives
Disponible depuis septembre 1993, 
D-CAS est commercialisé au prix de 
3 500 FF hors taxe en version française
(une réduction de 30 % est accordée 
aux établissements de recherche et 
de formation). Une version en langue 
anglaise est actuellement en cours de 
conception.
Des versions de mise à jou r seront 
régulièrement diffusées aux acqué­
reurs. Les spécialistes du CIRAD, qui 
suivent l 'évolu tion permanente des 
rech e rche s  en p a th o lo g ie  de la 
canne à sucre, apporteront tous les 
deux ans les compléments nécessaires 
au logiciel.
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Résumé... Abstract... Resumen
H. KRIT, P. BAUDIN -  D-CAS : un système expert 
d'aide au diagnostic et au traitem ent des 
maladies de la canne à sucre.
Le logiciel multimédia D-CAS, en application sous l'envi­
ronnement graphique Windows, est un système expert qui 
propose l 'identification de 5 9  agents pathogènes de la 
canne à sucre et les moyens de lutte pour les combattre ou 
les éviter. D-CAS est destiné aux agronomes responsables 
de la sélection des variétés et de leur multiplication, dans 
les structures de recherche ou de développement. Il consti­
tue aussi un outil de formation des agents d'encadrement 
de la production. D-CAS est composé de trois modules : 
l'établissement du diagnostic ; les maladies déclarées dans
19 régions du monde., les fiches techniques des maladies 
sur une base multimédia des principales caractéristiques 
(a g e n t  pa thog èn e ,  distr ibution géog rap h iqu e ,  s ym p­
tômes, souches du parasite, modes de transmission, hôtes 
naturels, conditions de développement, importance éco­
nomique, méthodes de lutte) ; La base de connaissances 
de D-CAS est actualisée tous les deux ans.
Mots-clés : canne à sucre, système expert,  m ultimédia, 
diagnostic, maladie, lutte.
H. KRIT, P. BAUDIN -  D-CAS: an expert system for 
aid in the appraisal and treatment of diseases 
of sugar cane.
The multimedia computer program D-CAS, applied under 
Windows, is an expert system for the identification of 59  
s u g a r  can e  p a th o g e n s  a n d  c o n tro l  o f  p r e v e n t io n  
methods. D-CAS is intended for agronomists responsible 
for breeding and multiplying sugar cane varieties in the 
f ram ew ork of research or development. It can also be 
used as an a id  in t ra in in g  p rod uc tion  superv is ion  
workers. D-CAS consists of 3 modules: (i)  appraisal, (ii) 
technical sheets on the diseases with a multimedia base 
of the principle characteristics (pathogen, geographical  
d is t r ib u t io n ,  s y m p to m s ,  p a ra s i te  s tra in s ,  ty p e  of  
transmission, natural hosts, conditions for development, 
economic im portance, control m ethods) and ( i i i )  the  
diseases recorded in 19 parts of the world. D-CAS data is 
updated every two years.
Keywords : sugar cane, e x p e r t  system, m u lt im e d ia ,  
appraisal, disease, control.
H. KRIT, P. BAUDIN -  D-CAS : un sistema experto 
de ayuda al diagnóstico y al tratamiento de las 
enfermedades de la caña de azúcar.
El software m ult im edio D-CAS, aplicación en entorno  
gráfico Windows, es un sistema experto que propone la 
identificación de 5 9  agentes patógenos de la caña de 
a z ú c a r  y  los m ed io s  de lucha p a ra  c o m b a t i r lo s  o 
e v i ta r lo s .  D-CAS está  d e s t in a d o  a los a g ró n o m o s  
responsables de la selección de las var ied ades  y  su 
multiplicación en las estructuras de investigación o de 
desarro l lo .  Adem ás, constituye una h e rra m ie n ta  de 
información de los dirigentes de la producción. D-CAS 
consta de tres módulos : establecimiento del diagnóstico ; 
f ichas técn icas de las e n f e rm e d a d e s  en una base  
m ultim edio  de las principales características (agente  
patógeno, distribución geográfica, sintomas, cepas del 
parásito, modos de transmisión, huéspedes naturales,  
condiciones de de sarrollo , im portanc ia  económica y 
métodos de lucha) y  enfermedades notificadas en las 19 
regiones del mundo. La base de conocimientos de D-CAS 
se actualiza cada dos años.
Pa la bra s  c lave : caña de a z ú c a r ,  s istem a e x p e r to ,  
multimedios, diagnóstico, enfermedad, lucha.
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